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Adequate knowledge of static disorders of the spine enables
us to understand better painful phenomena in adults and infants.
Certain pathological morphotypes can explain spinal pain so
that treatment, particularly orthopaedic treatment can be
adjusted after correct analysis.
The physiology of idiopathic scoliosis is studied here.
Idiopathic scoliosis induces disorders of spinal balance and
proprioceptive regulation of the cervical spine. Analysis of
these parameters demonstrates the contribution of comple-
mentary explorations, including posturography or cephalic
repositioning tests. Their objective is to obtain a standard
analysis to enable specific rehabilitation.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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La connaissance de l’organisation rachidienne sagittale
permet de mieux comprendre les phe´nome`nes douloureux de
l’adulte et de l’enfant. En effet, certains morphotypes
pathologiques peuvent expliquer ces douleurs. Leur analyse
rigoureuse permet d’ajuster le traitement, notamment orthope´-
dique.
La scoliose idiopathique est e´galement de´veloppe´e ici, sur le
versant physiopathologique. La scoliose idiopathique entraıˆne
des troubles dans la re´gulation de l’e´quilibre et du controˆle
proprioceptrif cervical. L’analyse de ces parame`tres met en
avant l’inte´reˆt d’examens comple´mentaires comme la posturo-
graphie ou d’e´valuation par des tests de repositionnement
ce´phalique. Leur objectif, in fine, e´tant de codifier au mieux une
re´e´ducation spe´cifique.
